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会 计 准 则 国 际 趋 同 测 定 方 法 研 究 *
○哈尔滨商业大学 张国华 ○厦门大学 苏光万
摘要: 会计国际趋同从形式上分为会计准则的趋同和会计实务的趋同, 会计实务趋同是国际会计趋同的目标,
会计准则趋同则是达到实务趋同的重要手段。文章的目的是探讨会计准则趋同程度的测定方法。在回顾和评述了
算术平均值法、欧氏距离分析法、马氏距离分析法、相似系数法、Spear man 相关系数法的基础上, 提出了应用“欧氏
距离平均值”测定会计准则国际趋同度的方法。
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此两种方法由 Fontes 等（2005）人提出，针对 Gar-
rido 等（2002）的度量方法可能存在的问题，Fontes 等









其中：Sij 是两个集合的相似性，取值从 0 到 1。Sij 的
取值以百分比计算，比例越高说明趋同程度越大。
a 代表两个集合中有共同属性的个数；
b 代表只属于 j 集合的属性的个数；
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分析比较 CAS 和 IFRS 两套准则，根据准则的具
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xi 代表对比较会计准则而言，第 i 个对比点的得
分；
d 表示欧氏距离平均值。


































































存货 8 5 2 0 15 0.0797 1.1958 0.5333 0.8067
固定资产 5 8 4 1 18 0.1066 1.9183 0.2778 0.6556
无形资产 11 4 2 0 17 0.0681 1.1576 0.6471 0.8471
收入 12 2 1 0 15 0.0588 0.8185 0.8 0.9133
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